



ó÷åíü âèêîíóº íàõèë âïåðåä ïðîãíóâøèñü, ðóêè 
âãîðó ³ òðèìàºòüñÿ çà ãðèô ïåðåêëàäèíè, ãîëîâà 
ì³æ ðóêàìè. Çãèíàþ÷è íîãè â êîë³íàõ, ïåðåéòè â 
ìàõ âïåðåä, à ï³ñëÿ ïðîõîäæåííÿ âåðòèêàë³ ïðèé-
íÿòè âèñ ç³ãíóâøèñü ³ ïîñòàðàòèñü çàëèøèòèñÿ â 
öüîìó ïîëîæåíí³; â. ï. — òå ñàìå. Íà ìàõó âïåðåä 
ïðèéíÿòè âèñ ç³ãíóâøèñü ³ äàë³ âèêîíàòè ï³äéîì 
ðîçãèíîì; ï³ñëÿ ðîçìàõóâàííÿ ó âèñ³ íà âèñî-
ê³é ïåðåêëàäèí³, ïðîõîäÿ÷è âåðòèêàëü íà ìàõó 
âïåðåä, ïðîãíóòèñÿ ³, äî÷åêàâøèñü, êîëè ðóõ çó-
ïèíèòüñÿ, ï³äíåñòè ñòóïí³ ïðÿìèõ í³ã äî ãðèôó 
ïåðåêëàäèíè ³ ïîñòàðàòèñü çàëèøèòèñü ó öüîìó 
ïîëîæåíí³. Ïîâòîðèòè ê³ëüêà ðàç³â, ïîêè äàíà 
îïîðíà òî÷êà áóäå ÿê ñë³ä îñâîºíà; âèêîíàòè ï³ä-
éîì ðîçãèíîì ï³ñëÿ ðîçìàõóâàííÿ ó âèñ³ â ïîâí³é 
êîîðäèíàö³¿.
Ìîæíà ââàæàòè, ùî íàâåäåíèõ ïðèêëàä³â 
ö³ëêîì äîñèòü äëÿ òîãî, ùîá çðîçóì³òè ïåðåâàãè 
³ ìåòîäèêó çàñòîñóâàííÿ âèùåíàâåäåíî¿ ñèñòåìè 
ðîçðîáêè àëãîðèòì³÷íèõ çàïðîïîíóâàíü ñòîñîâ-
íî íàâ÷àííÿ áóäü-ÿêèì ðóõîâèì ä³ÿì.
Ñë³ä òàêîæ çâåðíóòè óâàãó íà îäèí ñóòòºâèé 
ìîìåíò ó çâ’ÿçêó ç âèêîðèñòàííÿì ïðîãðàìîâà-
íîãî íàâ÷àííÿ äëÿ âèð³øåííÿ çàâäàíü ô³çè÷íî¿ 
îñâ³òè. Ìîæå òðàïèòèñÿ, ùî äåÿê³ ó÷í³ ï³ñëÿ 
îñâîºííÿ âïðàâè óæå â ïîâí³é êîîðäèíàö³¿ ðàï-
òîì ïî÷íóòü ïðèïóñêàòèñÿ ãðóáèõ ïîìèëîê âèêî-
íàííÿ. Ïðè÷èíà â òîìó, ùî âîíè ÿêîþñü ì³ðîþ 
âòðàòèëè ò³ ÷è ³íø³ íåðâîâî-ì’ÿçîâ³ óÿâëåííÿ. 
Çíà÷èòü, òðåáà ¿õ îñâ³æèòè. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî 
çíîâó, àëå, çâè÷àéíî, ç ìåíøîþ ê³ëüê³ñòþ ñïðîá, 
ïðîéòè âåñü ëàíöþã àëãîðèòì³÷íèõ çàïðîïîíó-
âàíü.
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Ó òåîð³¿ òà ìåòîäèö³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ 
âåëèêå ì³ñöå ïðèä³ëÿºòüñÿ òåõí³÷í³é ï³äãîòîâö³ 
ïðàêòè÷íî âñ³õ ñïîðòñìåí³â òà, çîêðåìà, þíèõ 
ïëàâö³â (Â.Ì. Ä’ÿ÷êîâ, Â.Ì. Ïëàòîíîâ, Ò.Ì. Àá-
ñàëÿêîâ, Þ.Î. Ïåòðåíêî òà ³í.).
Ï³ä òåõí³÷íîþ ï³äãîòîâëåí³ñòþ ðîçóì³þòü 
ñò³éêó çä³áí³ñòü ñïîðòñìåíà äîñÿãàòè íàéá³ëüø 
ìîæëèâîãî ðåçóëüòàòó á³ëüø åêîíîì³÷íèìè òà 
åôåêòèâíèìè çàñîáàìè, çàâäÿêè ñôîðìîâàíèì 
íàâè÷êàì òà âì³ííÿì, ÿê³ äîçâîëÿþòü çáåð³ãàòè 
ðàö³îíàëüíó òåõí³êó ðóõ³â; ïðè öüîìó Ì.Ã. Îçî-
ë³í âèçíà÷àº òåõí³÷íó ï³äãîòîâëåí³ñòü ÿê ñòóï³íü 
çàñâîºííÿ ñïîðòñìåíîì ñèñòåìè ðóõ³â, â³äïîâ³ä-
íèõ îñîáëèâîñòÿì ïåâíèõ âèä³â ñïîðòó.
Âèñòóïàþ÷è çíà÷íîþ ÷àñòèíîþ ñïîðòèâíîãî 
òðåíóâàííÿ òà íàïðÿìêîì ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àí-
íÿ, òåõí³÷íà ï³äãîòîâëåí³ñòü ìàº âåëèêå çíà÷åí-
íÿ ÿê ó ñïîðò³ âèùèõ äîñÿãíåíü, òàê ³ íà ïî÷àòêó 
çàñâîºííÿ ïåâíèõ íàâè÷îê òåõí³êè ñïîðòèâíèõ 
ñïîñîá³â ïëàâàííÿ. Âàãîìèì º òå, ùî â³ðíà òåõ-
í³êà ðóõ³â ÿê ðàö³îíàëüíà ñèñòåìà ôîðìóºòüñÿ 
ñàìå íà ïî÷àòêó çàíÿòü ïëàâàííÿì, êîëè äèòèíà, 
çàñâî¿âøè áàçîâ³ íàâè÷êè (äèõàííÿ, êîâçàííÿ, 
ï³ðíàííÿ, ñòðèáêè òîùî), ïî÷èíàº îâîëîä³âàòè 
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ñïîñîáàìè ïëàâàííÿ, ÿê³ âèâ÷àþòüñÿ â ïåâí³é 
ïîñë³äîâíîñò³, ó ïåâíèõ óìîâàõ òà ç óðàõóâàííÿì 
â³äïîâ³äíîãî àëãîðèòìó íàâ÷àííÿ ïëàâàííþ (âè-
çíà÷åííÿ îïîðíèõ ïóíêò³â, âèâ÷åííÿ ðóõ³â íîãà-
ìè, ðóêàìè òà òóëóáó, âèêîðèñòàííÿ ñïåöèô³÷íèõ 
âïðàâ òîùî). Ïðè öüîìó óçàãàëüíåíå óÿâëåííÿ 
ïðî òåõí³êó ïëàâàííÿ îêðåìèìè ñïîñîáàìè ïî-
âèííî áóòè ñôîðìîâàíå ó þíèõ ñïîðòñìåí³â íå 
ïîâåðõîâî òà ÷àñòêîâî, õî÷à ³ ìîæëèâî á³ëüøîþ 
ïîëîâèíîþ, à ÿêîìîãà ö³ë³ñí³øå òà ïîâí³øå, áî â 
³íøîìó ðàç³ äèòèíà, ùî íàâ÷àºòüñÿ, âëàñíîðó÷-
íî íåâ³ðíî äîáóäóº öþ ñèñòåìó, ÿêó ïîò³ì âàæêî 
áóäå ðóéíóâàòè, ùîá ñòâîðèòè â³ðíå óÿâëåííÿ 
ïðî òåõí³êó ïëàâàííÿ êîíêðåòíèì ñïîñîáîì.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì ìè ââàæàºìî äîö³ëüíèì 
âèçíà÷åííÿ ïåâíèõ ñõåì — àëãîðèòì³â íà-
â÷àííÿ ïëàâàííþ ä³òåé ð³çíîãî â³êó, øêîëÿð³â 
òà ñòóäåíò³â, ÿê³ ñôîðìóâàëèñÿ íà áàç³ äî-
ñâ³äó ðîáîòè ôàõ³âö³â âèùî¿ øêîëè, ïðîâ³ä-
íèõ òðåíåð³â-âèêëàäà÷³â ñëàâíîçâ³ñíî¿ øêî-
ëè ïëàâàííÿ Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ òà àíàë³çó ³ 
îïðàöþâàííÿ ë³òåðàòóðíèõ äæåðåë íàóêîâö³â, 
òåîðåòèê³â ñïîðòèâíîãî ïëàâàííÿ (Ì.². Àáðà-




ëîê³âñüêèé, Ì.À. Áåðíøòåéí, Í.Æ. Áóëãàêîâà, 
Â.Â. Áóðå, Í.À. Áóòîâè÷, Ñ.Ì. Âàéöåõîâñüêèé, 
À.À. Âàíüêîâ, Â.Ì. Âîëêîâ, Å.Ä. Ãåâë³÷, 
Ã.Ä. Ãîð áóíîâ, Ñ.Ì. Ãîðäîí, Â.Ì. Ä’ÿ÷êîâ, 
Ò.Â. ªð ì³ëîâà, Â.Ì. Çàö³îðñüêèé, Å.². ²âàí÷åí-
êî, Ä.Î. Êàóíñ³êìåí, Â.Ô. Ê³òàºâ, Þ.Ì. Êîðæîâ, 
Â.Á. Êîðåíáåðã, À.Â. Êîðîáêîâ, Ð. Êààë, Â.Â. Ëå-
âèöüêèé, Ã.². Ëèñåíêî, Ë.Ï. Ìàêàðåíêî, Ä. Ì³-
ëÿâñüêèé, Ì.À. Íàáàòíèêîâà, Á.Í. Í³êèöüêèé, 
Ì.Ã. Îçîë³í, Â.À. Ïàðôüîíîâ, Þ.Î. Ïåòðåíêî, 
Â.Ì. Ïëàòîíîâ, À.Ö. Ïóí³, Ï.À. Ðóä³ê, Â.À. Ðó-
ìÿíöåâ, Â.Ì. Ñåí÷à, ².Ì. Ñå÷åíîâ, Ò.À. Òàìï, 
Í.À. Óñàêîâà, Â.Ñ. Ôàðôåëü, Á.Ì. Õàëüÿíä, 
Ë.Â. ×õà³äçå, Ã.Â. ßðîöüêèé).
Ñåðåä íèõ, íà íàøó äóìêó, ìîæíà âèçíà÷èòè 
íå ìåíøå ÷îòèðüîõ ñõåì-àëãîðèòì³â íàâ÷àííÿ 
ïëàâàííþ, íàïðèêëàä:
— ñõåìà-àëãîðèòì òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ 
ñïîñîáàì ïëàâàííÿ;
— ñõåìà-àëãîðèòì ïðàêòè÷íîãî îâîëîä³ííÿ 
ñïîñîáàìè ïëàâàííÿ;
— ñõåìà-àëãîðèòì ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ àáî 
îâîëîä³ííÿ áàçîâèìè íàâè÷êàìè ïëàâàííÿ;
— ñõåìà-àëãîðèòì íàâ÷àííÿ ïëàâàííþ êîí-
êðåòíèì ñïîñîáîì («êðîëåì íà ãðóäÿõ» òà ³í.).
Ñõåìà-àëãîðèòì òåîðåòè÷íîãî íàâ÷àííÿ ïëà-
 âàííþ õàðàêòåðèçóºòüñÿ âèçíà÷åííÿì ïîñë³äîâíîñ-
ò³ îçíàéîìëåííÿ òà âèâ÷åííÿ ëèøå íà òåîðåòè÷íèõ 
çàíÿòòÿõ òåõí³êè ñïîñîá³â ïëàâàííÿ. Íà íàøó äóì-
êó, ïåðøèì òðåáà ðîçïî÷èíàòè âèâ÷åííÿ òåõí³êè 
ïëàâàííÿ ñïîñîáîì «êðîëü íà ãðóäÿõ», ÿê îäíîãî ç 
ö³êàâèõ ñòàðîäàâí³øèõ òà ïðîïîíîâàíèõ äî îâîëî-
ä³ííÿ íà ïðàêòèö³ ïåðøèì ñïîñîáîì ïåðåñóâàííÿ ó 
âîä³. Äðóãèì, ìè ââàæàºìî, äîö³ëüíî áóëî á âèâ÷à-
òè ó òàêîìó ðàç³, ñïîñ³á «áàòåðôëÿé» àáî, ÿê éîãî 
ùå íàçèâàþòü íà Óêðà¿í³, «ìåòåëèê», áî ïåðøèé òà 
äðóãèé ñïîñîáè ïëàâàííÿ äóæå ñõîæ³ ì³æ ñîáîþ çà 
ñòðóêòóðîþ ðóõ³â ÿê ðóêàìè, òàê ³ íîãàìè.
Òðåò³ì âèâ÷àºòüñÿ òåõí³êà ñïîñîáó «êðîëü íà 
ñïèí³» òà, â³äïîâ³äíî, ÷åòâåðòèì — òåõí³êà ïëà-
âàííÿ ñïîñîáîì «áðàñ».
Ïðè öüîìó ñë³ä çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî òåî-
ðåòè÷íå çíàéîìñòâî ç òåõí³êîþ ñïîñîá³â, çàçâè÷àé, 
â³äáóâàºòüñÿ ïåðåä ïî÷àòêîì ïðàêòè÷íîãî îâîëî-
ä³ííÿ òåõí³êîþ ïåâíîãî ñïîñîáó ïëàâàííÿ ó ôîðì³ 
îêðåìîãî, äîñèòü òðèâàëîãî òåîðåòè÷íîãî çàíÿòòÿ ç 
âèêîðèñòàííÿì áàãàòîãî íàî÷íîãî ìàòåð³àëó (ïëà-
êàò³â, ê³íîãðàì, â³äåîô³ëüì³â òîùî) òà êîðîòêî-
÷àñíèõ — 15—20-õâèëèííèõ ñï³âáåñ³ä ïåðåä ïî÷àò-
êîì òðåíóâàëüíîãî çàíÿòòÿ. Çà äàíèìè Ð. Õàëüÿíäà 
(1984), âçàãàë³ ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ùå îäíà 
ñõåìà ïðè íàâ÷àíí³ ïëàâàííþ çàâäÿêè ìîäåëÿì 
òåõí³êè ïëàâàííÿ, äå ñïî÷àòêó ïðîïîíóºòüñÿ òåîðå-
òè÷íå âèâ÷åííÿ, ïîò³ì âïðàâè íà ñóø³ ç îïîðîþ íà 
ôàçîâèé ñêëàä öèêë³â àáî íàï³âöèêë³â ðóõ³â, äàë³ 
óñâ³äîìëåííÿ âïðàâè â âîä³ ç àêöåíòîì íà âèêîíàí-
íÿ ïåâíèõ åëåìåíò³â òåõí³êè ïëàâàííÿ òà ðåòåëüíèé 
êîíòðîëü çà êîæíèì ³ç ïóíêò³â ñõåìè, ÿêèé âèñòóïàº 
çíà÷íèì ôàêòîðîì — ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ ñõåìè.
Ñõåìà-àëãîðèòì ïðàêòè÷íîãî îâîëîä³ííÿ 
ñïîñîáàìè ïëàâàííÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåâíîþ 
ïîñë³äîâí³ñòþ íàâ÷àííÿ ïëàâàííþ êîíêðåòíèì 
ñïîñîáîì, ñàìå â í³é ìè ïðîïîíóºìî ïåðøèì âè-
â÷àòè ñïîñ³á ïëàâàííÿ, ÿêè ïåðåäáà÷àº ïåðåì³í-
í³ ðóõè, íàïðèêëàä, «êðîëü íà ãðóäÿõ» ç ò³º¿ ïðè-
÷èíè, ùî ä³òÿì ëåãøå çàñâîþâàòè ïîïåðåì³íí³ 
ðóõè, í³æ ñèíõðîíí³, ÿê ó «áðàñ³» àáî «ìåòåëèêó», 
òà äîáðà ñôîðìîâàí³ñòü íàâè÷îê öüîãî ñïîñîáó 
ïðàêòè÷íî íå çàâàæàº çàñâîºííþ (îâîëîä³ííþ) 
òåõí³êîþ ³íøèõ ñïîñîá³â ïëàâàííÿ. Äðóãèì ñïî-
ñîáîì ìàº âèâ÷àòèñÿ «êðîëü íà ñïèí³», ç òîãî æ 
ïðèâîäó, ùî ³ ñïîñ³á «êðîëü íà ãðóäÿõ».
Ó ïðàêòèö³ ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ ïëàâàííþ, 
íàé÷àñò³øå çàñòîñîâóºòüñÿ ïàðàëåëüíå àáî îäíî-
÷àñíå âèâ÷åííÿ ñïîñîá³â «êðîëü íà ãðóäÿõ» òà 
«êðîëü íà ñïèí³», îâîëîä³ííÿ öèìè ñïîñîáàìè 
ó òàê³é ïîñë³äîâíîñò³ çíà÷íî ïîêðàùóº çàãàëüíó 
îð³ºíòàö³þ ïëàâöÿ ó âîäíîìó ñåðåäîâèù³, ùî äëÿ 
áàãàòüîõ ïî÷àòê³âö³â ìàº âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ 
ïðîô³ëàêòèêè ñòàíó ñòðàõó. Òðåò³ì, ÿê ïðàâèëî, 
âèâ÷àºòüñÿ ñïîñ³á «áðàñ» òà ÷åòâåðòèì — ñïîñ³á 
«áàòåðôëÿé-ìåòåëèê».
Ãîëîâíîþ óìîâîþ âèíåñåííÿ îâîëîä³ííÿ ñïî-
ñîáîì «áàòåðôëÿé» îñòàíí³ì º íåîáõ³äí³ñòü ó 
ïåâí³é ô³çè÷í³é ãîòîâíîñò³ þíîãî ñïîðòñìåíà äî 
âèêîíàííÿ ðóõ³â öüîãî ñïîñîáó, îñîáëèâî ðóõ³â 
òóëóáó òà êîîðäèíàö³éíèõ ðóõ³â.
Ñõåìà-àëãîðèòì ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ àáî 
îâîëîä³ííÿ áàçîâèìè íàâè÷êàìè õàðàêòåðèçóºòü-
ñÿ âèçíà÷åííÿì âàãîìèõ íàâè÷îê, ³ç ôîðìóâàííÿ 
ÿêèõ ñàìå ³ ðîçïî÷èíàºòüñÿ íàâ÷àííÿ ïëàâàííþ. 
Ïðè öüîìó, òðåáà ñêàçàòè, ùî âèçíà÷åííÿ «áà-
çîâèõ íàâè÷îê» íå îçíà÷àº îáìåæåííÿ çì³ñòó 
íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó â ïëàâàíí³, à 
ñêîð³øå âèä³ëÿº îïîðí³ ôàêòîðè, íàâêîëî ÿêèõ ³ 
áóäóºòüñÿ ïîóðî÷íà ïðîãðàìà çàíÿòòÿ ïðè ïî÷àò-
êîâîìó íàâ÷àíí³ ïëàâàííþ.
Êð³ì òîãî, ñõåìó ïðîïîíóºòüñÿ âèêîðèñòîâó-
âàòè òîä³, êîëè äèòèíà âïåðøå ïðèéøëà äî áà-
ñåéíó, òà îñîáëèâó óâàãó òðåáà çâåðíóòè íà òå, ùî 
ñàìå ïîñë³äîâí³ñòü ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê íå ìàº 
òàêîãî ïðèíöèïîâîãî çíà÷åííÿ, ÿê ôîðìóâàííÿ 
ïåðøî¿ íàâè÷êè — äèõàííÿ. Öÿ íàâè÷êà äîçâî-
ëÿº äîáðå îð³ºíòóâàòèñÿ ó âîä³ òà øâèäêî äîëàòè 
æàõ ïåðåä âîäíèì ñåðåäîâèùåì, ÿêùî òàêèé 
ç’ÿâëÿºòüñÿ íà ïî÷àòêó çàíÿòü ïëàâàííÿì.
Ïåðøîþ òà ñàìîþ çíà÷íîþ íàâè÷êîþ ñõåìè, 
ÿê âæå ãîâîðèëîñÿ, º íàâè÷êà äèõàííÿ, äðó-
ãîþ — ëåæàííÿ, òðåòüîþ — ñêîâçàííÿ (íà ãðó-
äÿõ, íà ñïèí³), ÷åòâåðòîþ — ï³ðíàííÿ, ï’ÿòîþ — 
ñïëèâàííÿ, øîñòîþ — ñòðèáêè ó âîäó òîùî.
Ñõåìà-àëãîðèòì íàâ÷àííÿ êîíêðåòíèì ñïî-
ñîáàì ïëàâàííÿ, ïåðø çà âñå, õàðàêòåðèçóºòüñÿ 
ñòâîðåííÿì ñïðèÿòëèâèõ óìîâ äëÿ íàâ÷àííÿ 
ïëàâàííþ ïåâíèì ñïîñîáîì òà ñêëàäàºòüñÿ ç âè-
â÷åííÿ (çàñâîºííÿ) åëåìåíò³â òåõí³êè ïëàâàííÿ, 
à ñàìå ðîáîòè í³ã, ðóê, òóëóáó òà êîîðäèíàö³¿ ðó-




ëèâîñòåé ñïîñîáó ïëàâàííÿ, ìîæóòü äîäàâàòèñÿ 
äåÿê³ åëåìåíòè. Öå ìîæå âèãëÿäàòè äëÿ ñïîñîáó 
ïëàâàííÿ «êðîëü íà ãðóäÿõ» (êðîëü íà ñïèí³), íà-
ïðèêëàä, òàê:
— ïåðøîþ íàâè÷êîþ äëÿ ôîðìóâàííÿ ïðî-
ïîíóºòüñÿ «â³äøòîâõóâàííÿ» â³ä áîðòèêó, ÿêà 
ïåðåäáà÷àº â³ðíå ïîëîæåííÿ í³ã íà áîðòèêó â³ä-
ïîâ³äíî òàçó, ñïèíè ðàçîì ç ãîëîâîþ òà ðóêàìè, 
ñïðÿìîâàíèìè íà ïåâíó òðàºêòîð³þ ñêîâçàííÿ;
— äðóãîþ º íàâè÷êà-çâ’ÿçêà «â³äøòîâõóâàííÿ 
ç³ ñêîâçàííÿì», äå âåëèêå çíà÷åííÿ ìàº òàêîæ 
âèêîíàííÿ ñêîâçàííÿ â íàéá³ëüø îáò³÷íîìó ïî-
ëîæåíí³ ò³ëà;
— òðåòüîþ — ïîòð³éíà çâ’ÿçêà «â³äøòîâõóâàí-
íÿ ç³ ñêîâçàííÿì ç ðîáîòîþ í³ã», ïðè ôîðìóâàí-
í³ ÿêî¿ òàêîæ çíà÷íèì º ñâîº÷àñíå ï³äêëþ÷åííÿ 
í³ã;
— ÷åòâåðòîþ íàâè÷êîþ º ïëàâàííÿ íà ë³â³é 
ðóö³ (ç ïëàâàëüíîþ äîøêîþ òà ïîò³ì áåç íå¿) òà 
äàë³ ï³ñëÿ ñôîðìîâàíîñò³ íàâè÷êè — «ïëàâàííÿ 
íà ïðàâ³é ðóö³». Ïðè öüîìó íàâè÷êà «ïëàâàí-
íÿ íà ë³â³é ðóö³» ïðîïîíóºòüñÿ ïåðøîþ, áî, ÿê 
ïðàâèëî, á³ëüø ðîçâèíåíîþ º ñàìå ïðàâà ðóêà 
òà ñôîðìîâàí³ñòü îäíî³ìåííî¿ íàâè÷êè áóäå çà-
âàæàòè çàñâîºííþ ³íøî¿, ùî âèìàãàòèìå äîäàò-
êîâîãî ÷àñó íà íàâ÷àííÿ;
— ï’ÿòîþ íàâè÷êîþ âèçíà÷àºòüñÿ ïëàâàííÿ 
«ç³ çö³ïëåííÿì ðóê» — êîëè ó âèõ³äíîìó ïîëî-
æåíí³ îáèäâ³ ðóêè çíàõîäÿòüñÿ ïîïåðåäó, à íîãè 
ïðàöþþòü êðîëåì. Òà äàë³ îäíà ðóêà âèêîíóº íà-
ï³âöèêë, ïîâåðòàºòüñÿ íà ì³ñöå, ï³ñëÿ öîãî ðîç-
ïî÷èíàº ðóõ äðóãà ðóêà ³ ò.ä.;
— øîñòîþ íàâè÷êîþ âèçíà÷àºòüñÿ «ïëàâàííÿ 
ç³ çì³íîþ ïîëîæåííÿ ðóê», äå ó âèõ³äíîìó ïî-
ëîæåíí³ ðóêè çíàõîäÿòüñÿ îäíà ïîïåðåäó, äðóãà 
ïîçàäó, ³ íà çàïðîïîíîâàíó ê³ëüê³ñòü óäàð³â íî-
ãàìè çä³éñíþþòü âëàñíå ðóõ — ãðåáîê òà ïðîíîñ, 
çàòðèìóþ÷èñü äî íàñòóïíîãî ðàçó. Ïðè öüîìó, 
ê³ëüê³ñòü óäàð³â äî çì³íè ïîëîæåííÿ ðóê ïðî-
ïîíóºòüñÿ â³ä äåñÿòè-äâàíàäöÿòè òà ïîñòóïîâî 
çìåíøóºòüñÿ äî øåñòè, ùî â ïðàêòèö³ ñïîðòèâ-
íîãî ïëàâàííÿ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê «ïëàâàííÿ êðî-
ëåì íà ãðóäÿõ» ó ïîâí³é êîîðäèíàö³¿.
Çàïðîïîíîâàí³ ñõåìè íàâ÷àííÿ, íà íàøó 
äóìêó, äîçâîëÿòü îïòèì³çóâàòè íàâ÷àëüíî-òðå-
íóâàëüíèé ïðîöåñ ïëàâö³â, ï³äâèùèòè ÿê³ñòü 
òåîðåòè÷íî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ñòóäåíò³â, 
ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ çà ôàõîì «Ô³çè÷íà êóëüòóðà òà 
ñïîðò» òà, çîêðåìà, àêòèâ³çóâàòè ïîëåì³êó ç ïè-
òàíü íàâ÷àííÿ ïëàâàííþ òà âçàãàë³ ïðîáëåìè 
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